





        Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui perkara-perkara berikut, 
iaitu: (i) tahap penghayatan ibadah pelajar (ii) sejauhmana faktor diri, ibu bapa, guru 
Pendidikan Islam, program keagamaan di sekolah, persekitaran dan rakan 
mempengaruhi tahap penghayatan ibadah, (iii) adakah terdapat perbezaan tahap 
penghayatan ibadah antara jantina, pencapaian dalam mata pelajaran Pendidikan 
Islam, minat dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dan tahap sosio ekonomi, (iv) 
adakah terdapat hubungan antara penghayatan dalam ibadah dengan cara hidup 
seharian pelajar. Ibadah yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah ibadah khusus yang 
wajib dan sunat iaitu solat (fardu dan sunat), puasa (wajib dan sunat), membaca al-
Quran, zikir dan berdoa. Responden kajian seramai 450 orang pelajar Islam tingkatan 
empat dari sembilan buah Sekolah Menengah Kebangsaan yang terpilih di Petaling 
Jaya, Selangor. Responden terdiri daripada 230 orang pelajar lelaki dan 220 orang 
pelajar perempuan. Instumen utama kajian menggunakan borang kaji selidik di 
samping temubual dan pemerhatian. Secara keseluruhannya, kajian mendapati tahap 
penghayatan pelajar dalam ibadah sama ada yang wajib atau sunat masih belum 
memuaskan. Kajian mendapati ibu bapa mempunyai pengaruh yang kuat untuk 
mendorong pelajar menghayati ibadah. Kajian mendapati dalam perkara ibadah 
pelajar kurang dipengaruhi oleh rakan. Ini terbukti apabila faktor rakan memperolehi 
skor min yang paling rendah iaitu 2.53 berbanding lima faktor yang lain. Kajian juga 
mendapati tahap penghayatan dalam ibadah tidak dipengaruhi oleh perbezaan jantina, 
minat dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dan sosio ekonomi. Bagaimanapun 
kajian mendapati pencapaian dalam mata pelajaran Pendidikan Islam mempengaruhi 
tahap penghayatan dalam ibadah, dimana pelajar yang baik pencapaiannya lebih 
komited melaksanakan tanggungjawab beribadah. Kajian mendapati penghayatan 
yang baik dalam ibadah dapat membentuk peribadi yang mulia dalam kalangan 
pelajar. Oleh kerana ibu bapa mempunyai pengaruh yang kuat untuk mendorong 
anak-anak menghayati ibadah, maka seharusnya para ibu bapa dapat menjadi role 
model yang terbaik untuk anak-anak mereka. Kelalaian dan kealpaan ibu bapa tentang 




















             The study aims to identify: (i) the level of ‘ibadah awareness among students 
(ii) the extent of self, parents, Islamic Education teachers, religious programs in 
school, the environment and friends influencing ‘ibadah awareness (iii) whether there 
are differences in the level of ‘ibadah awareness between genders, achievement in 
Islamic Education, interest in Islamic Education and socio-economic status (iv) 
whether there is any relationship between ‘ibadah awareness and the student life 
style. ‘Ibadah in this study refers to the specific compulsory practices and the sunat 
that is solat (fardu and sunat), recitation of the al-Quran, zikr and prayers. The 
respondents were 450 form four students from nine selected national secondary 
schools in Petaling Jaya, Selangor, consisting of 230 male and 220 female students. 
The data were mainly gathered by a questionnaire administered on the sample, 
however, interviews and observation were also used as complementary techniques. 
The study generally indicates that the level of awareness of ‘ibadah whether 
compulsory or sunat, is unsatisfactory among the respondents. The research also 
shows that parents play an important role in encouraging the practices of ‘ibadah  
among students. The role of friends, on the other hand, is negligible whereby the 
mean for peer scores was the lowest at 2.53 compared to other factors. The study also 
discovers that ‘ibadah awareness is minimally influenced by gender differences, 
interest in Islamic Education and socio-economic background. However, it reveals 
that achievement in Islamic Education does influenced ‘ibadah awareness whereby 
high achievers are more committed in performing their ‘ibadah. The study also shows 
that awareness of ‘ibadah nurtures high moral values among the students. As parents 
have a strong influence in encouraging ‘ibadah practices among their children, they 
should become good role models for their children. Negligence and ignorance of 
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Huruf Arab Nama dan Transkipsi 




































HURUF ARAB TRANSLITERASI 






HURUF ARAB TRANSLITERASI 
Fathah  -  َ  a 
     Dammah  – ‟  u 




HURUF ARAB TRANSLITERASI HURUF ARAB TRANSLITERASI 
 و َا ْ  aw ّـي iy/i 
 َىا ْ  ay  ّو uww 
 
 
Sumber: Buku Panduan Penulisan Tesis/ Disertasi Ijazah Tinggi (2006), Akademi 
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